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R.nviüi 
índice de nombres propios y de asuntos inportantes 
de las Cantigas de Santa María 
Cuantos manejan la edición académica de las Cantigas de San-
ta María de don Alfonso el Sabio, Madrid, 1889, lamentan la 
falta de un índice de los nombres propios y de los asuntos prin-
cipales contenidos en estos milagros de la Virgen. Deseo suplir 
esa falta para facilitar el manejo de dicha edición a los eruditos 
que se dediquen a estudiar la colección alfonsina. 
Indico con versalitas los nombres propios de los personajes que 
toman parte activa en los milagros y de los lugares en que éstos 
suceden. Pongo en letra redonda los nombres secundarios ; a veces 
un mismo personaje o lugar tiene importancia capital y secundaria 
en diferentes cantigas, y para indicar esta diferencia me sirvo de 
los tipos distintos de letra. Respeto la ortografía dada por el 
texto de las Cantigas, pero agrupo las diversas formas bajo una 
sola supliendo con referencias las otras grafías. Cuando los per-
sonajes, animales, cosas, acciones, etc., no llevan un nombre pro-
pio, incluyo en el índice su sustantivo correspondiente: abadesa, 
azor, alba, castigo, etc., en español, y no en la forma gallega del 
texto. Suprimo los distintos nombres dados a la Virgen, Dios y 
Jesucristo por repetirse en casi todas las cantigas y no servir de 
indicio para encontrar ningún asunto especial que se desee buscar. 
Procuro identificar los personajes históricos o legendarios y 
los lugares de la manera más exacta posible, tarea no siempre 
fácil, pues aunque a veces es clara la identificación por citarse 
en la misma cantiga la región a que pertenece una ciudad u otros 
detalles geográficos, o históricos si se trata de personajes, otras 
veces es difícil por no haber datos en que apoyarse. Cuando en-
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cuentro varios lugares que modernamente tienen el mismo nom-
bre, escojo el que me parece más adecuado por las circunstancias 
que concurren en las Cantigas. Para apoyar mis identificaciones, o 
simplemente para señalar que el milagro es conocido, añado deta-
lles que se encuentran en otras versiones españolas o extranjeras 
de la misma leyenda (1). No es, por consiguiente, mi trabajo un 
estudio completo de fuentes, ni quiero llenar con estos datos las 
lagunas que pueden encontrarse en las notas que a cada cantiga-
pone el editor, 'Marqués de Valmar, al hacer la identificación de 
fuentes, juntamente con el extracto de cada milagro (2). H e aquí 
la lista de los libros citados abreviadamente en mi índice: 
A D G A R : Adgars Marienlegenden, nach der London Handschrift, en 
C. Naushaus, Altfranzósische Biblioték, Heilbronn, 1886. 
A L B E : Les Miracles de Notre-Dame de Roc-Amadour, ed. de E . Albe, 
París, 1908. 
Anal. Bol.: A Pocelet. Miraculorunt B. V. Marie quae saec VI-XV, 
Latine conscripta sunt, en Analecta Bollandiana, 1902.—XXI, 
241-360. 
BERCEO : Berceo, Milagros de Nuestra Señora, edición de A . G. So-
lalinde, Madrid, 1922. 
BHL: Bibliotheca Hagiographica Latina, antiquae et mediae aetatis, 
ediderum socii Bollandiani Bruxellis, 1898-1901. 5 fascículos. 
Suplementi: Editio altera auctior. Bruxellis, 1911. 
BOISSONNADE: P. Boissonnade, Du nouveau sur la Chanson de Ro-
land, París, 1923. 
BOURBON: Anecdotes historiques, Légendes et Apologues, tires du 
recueil inédit d'Etienne de Bourbon, ed. de A . Lecoy de la Mar-
che, París, 1877. 
CAESARII : Dialogus Miraculorunt, ed. de J . Strange, Coloniae, 1851, 
2 vols. 
Canc. Ajttda: Carolina Michaélis de Vasconcellos, Cancioneiro da 
Ajuda, Halle, 1904, 2 vols. 
{1) Me atengo siempre al texto de las Cantigas y a los nombres ci-
tados en ellas, no como Valmar, que indica el lugar señalado en otras 
versiones; por ejemplo, en la cantiga III sitúa la leyenda en Adana 
porque varias versiones dan ese lugar para el milagro, pero la cantiga 
nada dice y yo, por tanto, no incluyo este nombre en mi índice. 
(2) Aprovecho algunos de los estudios que ya han sido utilizados 
en la edición de las Cantigas y añado varias obras posteriores que de-
ben tenerse en cuenta en los trabajos acerca de las fuentes. Se encon-
trará una clasificación más exacta de las cantigas en el libro de F. Call-
cott, The Supernatural in Early Spanisch Litera-ture, New York, Ins-
tituto de las Españas, 1923. 
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Cantar: Cantar de Mió Cid, ed. de R. Menéndez Pidal, Madrid, 1908, 
3 tomos. 
C O I N C Y : A Mussafia, Ueber Gautier de Coincy benutzen Quellen, en 
Sitzungsberichte der Wiener Akad. der Wissenschaften, Phil 
Hist. KL, 1896, X L I V . 
C R A N E : T. F. Crane, The Miracles of the Virgin, en Romanic Re-
view, 1911, II, 235-278. 
Exempla: Exempla aus Handschriften des Mittelalters, ed. de J. 
Klapper, Heidelberg, 1911 (Sammlung mittellateinischer Tex-
te, II). 
FITA : Cincuenta leyendas por Gil de Zamora y Treinta leyendas 
por Gil de Zamora, ed. de F. Fita, en Boletín de la Academia de 
la Historia, 1885, VI I , 54-144 y 1888, XI I I , 187-225. 
G. PARÍS : Miracles de Notre Dame par personnages, ed. de G. Pa-
rís y U . Robert, París, 1876-1883, 7 vols. (Société des Anciens 
Textes Frangais). 
MADOZ : P. Madoz, Diccionario geográfico estadístico de España, 
Madrid, 1848-1850, 16 tomos. 
M O N A C H U S : Sohannes Monachus. Liber de Miraculis, ed. de P. M . 
Huber, Heidelberg, 1913 (Sammlung mittellateinischer Tex-
te, VII) . 
M U S S A F I A : A . Mussafia, Studien zu den mittelalterlichen Mafienle-
genden, en Sitzungsberichte der Wiener Akad. der Wissen-
schaften, Phil—Hist. KL, vols. CXII I , C X V , C X I X , C X X I I I 
y C X X X I X . (A cada tomo corresponde uno de los cinco Studien; 
se citan éstos con números romanos del I al V.) 
Spec. Laic.: Le Speculum Laicorum. Edition d'une collection d'exetn-
plá, composée en Angleterre á la fin du x n i " siécle, piar J. Th. 
Welter, París, 1914 (Thesaurus Exemploruni, fase. V). 
P E Z : Agnetis, Blannbekin, quae sub Rudolpho Habspurgico... flo-
ruit vita et revelationis. Accésit Polhonis Prunveningensis... Li-
ber de Miraculis Sanctae Dei Genitricis Mariae, ed. de B. Pez, 
Viennae, 1731. 
Pez: Edición reciente de T. F. Crane, Oxford, University Press, 1925 
U L R I C H : Miracles de Notre Dame, en provengál, ed. de J . Ulrich, 
en Romanía, 1879, VII I , 12-28. 
V I T R Y : G. Frenken, Die Exempla des Jacob von Vitry. Ein Bei-
trag zur Geschichte der Erzálungsliteratur des Mittelalters, Mün-
chen, 1914 (Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philo-
logie des Mittelalters, V , 1). 
. W A L L I S : The Miracles of the blessed Virgin Mary (Lady Meux 
Manuscripts, n. 2-50), ed. de E . A . Wallis Budge, London, 1900. 
W A R D : H . L . D. Ward, Catalogue of Romances in the Department of 
Manuscripts, in the British Museum, London, 1893, vol. II. 
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W R I G H T : T. Wright, A selection of Latín Stories form MSS. of the 
thirteenth and fourteenth Centuries. London, 1842. 
Los números árabes se refieren a Jas cantigas, aunque en la 
edición se numeran con romanos. L a abreviatura Intr. representa 
la cantiga introductoria, publicada en el tomo I, pág. i v . Los nú-
meros romanos los reservo para las cantigas de "Fiestas de San-
ta Mar ía" , tomo II, págs. 567-586, y las letras a, b, c, d, y e para 
las "Fiestas de Nuestro Señor Jesucristo", tomo II, págs. 589-595. 
Las cantigas del códice toledano, publicadas en el apéndice de la 
edición, tomo II, págs. 599-606, las designo con los números 
1, 12, 50, 76 y 79, precedidas de la abreviatura Tol. Del códice de 
Florencia hay una cantiga impresa en el tomo I, págs. 54 y 55, 
que yo indico con la abreviatura F. 14 (1). 
Por creerlo también de utilidad para los que manejen la edi-
ción de las Cantigas, doy al final un índice de la página en que se 
encuentra el extracto y las notas de fuentes de cada cantiga, pues 
Valmar clasificó en diferentes grupos estos argumentos, y para 
encontrar el de la cantiga que se busque hay que repasar varios 
grupos hasta dar con su extracto. Con esta tabla, conocido el nú-
mero de una cantiga, podrá encontrarse la página en que se trata 
de ella; las páginas en que Valmar expone los argumentos, com-
prendidas en el primer volumen, tienen numeración romana, que 
yo reduzco a numeración arábiga. 
Deseo, al terminar, dar las gracias al señor Solalinde por la 
ayuda que me ha prestado en la preparación de este trabajo. 
abadesa encinta, 7. BERCEO, X X I ; FITA, 4; P E Z , X X X V I ; U L -
RICH, V I I I ; W R I G H T , 38,; Spec. Laic, 371, no indican nombre 
de personaje ni lugar. W A L L I S , X X V : "Now there was a cer-
tain abbess in the monastery of Mount Carmel whose ñame was 
Sofya." Para otras versiones véase BHL y Anal. Bol. 
Abdalla, 95; padre de Mahoma. 
A B E L , 4; niño judío arrojado a un horno por su padre. Este nombre 
no se encuentra en las demás versiones mencionadas en la nota 
a "Beorges". 
Aben Mafon, 183; rey del Algarve. 
Abiron, 240; personaje bíblico. Citado junto a Datan (véase Datan). 
(1) Fué publicada también por A . G. Solalinde, RFE, 1918, V , 151; 
la otra cantiga 86 del códice florentino, que no se encuentra en los otros 
manuscritos de !as Cantigas, y que se publicó íntegra en el mismo ar-
tículo, pág. 160, es de loor y no contiene nombres propios. 
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ABOYUCAF, 181; rey moro desbaratado en Marruecos. 
ABOUYugAF, 215; rey moro distinto del anterior. Es Aben Yussef, se-
gún V A L M A R (argumentos, p. L X X X ) . Alude a su segundo paso a 
España. "Non da passada primeira, mas da outra." Cruza el es-
trecho de Algeciras y corre el territorio de Sevilla. 
Aboyucaf o Aboyu^ef, 169, 323; señor de Qalé. En las dos canti-
gas alude al paso del estrecho. 
A B R A N , 95; conde alemán que se hace ermitaño. 
A C H E L A S , 222; monasterio cerca de Lisboa. "En Portugal, a par 
d'üa vila, muy rica cidade que é chamada LisbSa." 
Acre, véase San Juan de Acre. 
Adam, Adán, 3, 213, 240, 270, 336, 353, X . 
Adonay, 270; Señor mío, en el idioma hebreo. 
AFFONSO, 2; San Ildefonso, Arzobispo de Toledo. BERCEO, I : " D i -
zienli Yldefonsso, dizlo la escriptura"; F I T A , I : "quam beatis-
simo contulit Aldefonso archiepiscopo tolletano"; P E Z , I : "No-
bilis antistes fuit Ildefonsus in urbe nomine Tholeto"; M U S S A -
FIA, I, 3; véase Alifonso. 
AFFONSSO (Don), 393; campesino andaluz, abuelo del siguiente. 
AFFONSSO, 393, niño curado en Puerto de Santa María. 
AFFONSO de Castelá, 361: "No moesteyro Has Olgas que el ¡(rey fez: 
"aquel que primera vez ve9eu o sennor dos mouros"; 221: "rei 
don Alffonsso", casado con la "filia del rei d'Ingraterra" (doña 
Leonor) y abuelo del rey don Fernando (III) ; Alfonso VIII , 18; 
"Don Affonso' el Rei, na sa capella trage, per quant' apres'ei". 
Parece referirse también a Alfonso VII I . 
AFFONSSO "de Castela, de León..." da una larga lista de sus reinos 
y de sus conquistas, Intr.; "de Castela", 209 {curación de una 
enfermedad del rey); "de Castelá e de León... et de Anda-
luzia dos mas reinos que y son", 235 (otra enfermedad); "de 
Castela et de Santiago de Compostela", 367 (otra enfermedad) ; 
"de León et de Castella", 398; "filio del rey don Fernando", 292, 
345, 386; "bisneto... de don Afonso de Castela", 361; "rey don 
Affonso", 142, 243, 257, 328, 358, 371; citado al hablar de don Ma-
nuel, su hermano, 366, 376, 382; habla el poeta en primera per-
sona y hemos de suponer que es el rey, 10, 169, 200, 347, 360 (en 
ésta dice: "que de Mafomat a seita possa eu deitar d'Espanna"), 
401 (dice: "contra os mouros que térra d'ultramar teen et en 
Espanna grant part'a meu pesar, me de poder et forca pera os 
en deitar"); un rey, el rey, 215, 279, 348, 356, 377, 379 (aunque 
no cita el nombre, puede identificarse fácilmente con Alfonso), 
Alfonso X . Quizá se refieran al rey Alfonso las cantigas 295 
y 349 y, por tanto, la repetición de éstas: 387, 388, respectiva-
mente. 
Affonso Télez; véase Télez. 
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Affrica, 265, 325, 266; África, 95. 
Agostin (Sant), 388; San Agustín. 
Aguadalfaiara, 142; Guadalajara. 
Aguadalquivir; véase Guadalquivir. 
Aguadiana; véase Guadiana. 
ALACANTE, 339; Alicante. 
Alanquer..., 271; Alemquer, castillo cerca de Lisboa. 
Alapa, 395, impreso "a Lapa", 165; Alepo, ciudad de Siria. 
alba de san Ildefonso, 2. 
Albeza, 146; Albesa, cerca de Lérida. Véase BOISSONNADE, pág. 19; 
F I T A , VI I , págs. 189-192. . 
Alcalá, Intr-; uno de los lugares conquistados por Alfonso X : "et 
Alcalá d'outra vez". ¿ Será Alcalá de Guadaira, conquistada 
en 1247 por Fernando III? Parece difícil. 
A L C A L Á de Guadaira, 124; en la provincia de Sevilla. 
Alcanate, 328; antiguo nombre de Puerto de Santa María: "en o 
reino de Sevilla un logar que Alcanate soya ser chamado". 
Alcaraz, 178; parece referirse a Campos ¡de Alcaraz, en la provincia) 
de Huesca. E l milagro ocurre en el santuario de Salas. Véase 
BOISSONNADE, pág. 102. Para la confusión entre Alcaraz y A l -
cázar véase Dozy, Recherche sur l'histoire et la littérature de 
l'Espagne pendant le Moyen Age, I, 35.5. Hay un Alcaraz en 
Albacete, pero está muy lejos del santuario de Salas, donde 
ocurre el milagro relatado en esta cantiga. Debe de ser Alcarraz 
de Lérida. 
ALCACAR, 246; Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. 
Alcorán, 329; el Corán. 
A L F I X A N D R I A , 145, 155; Aleixandria, 65; Alejandría. 
A L E I X E , 131; emperador de Constantinopla. CRANE, 6, no da nom-
bres de personajes: "Imperato tertius Constantinopolitano ci-
vites"; M I G N E , Pat. Lat., C L X X I X , col. 911, da el milagro en 
Grenoble; Mussafia, V , pág. 43, núm. X X I V : " E n Cosiantino-
ble jadis / ot un empereor assis / qui Alexis ere apellez"; PARÍS 
(G), vol. VI I , págs. 279-368, da una versión mucho más exten-
sa. En la Gran Conquista de Ultramar, pág. 363, se alude a un 
Alexio, emperador de Constantinopla. Véase la bibliografía dada 
por Crane. 
A L E M A N N A , 42, 149, Alemanna o aleymanna, 95, 175, 218, 294, 386; 
Alemania (42). U L R I C H , I X , y COINCY, I, núm. 12, no indican 
lugar ni personaje (149). Exempla, 77, da una versión parecida 
en la que el protagonista es una mujer y no un cura, como en 
la cantiga. 
ALANQUER, 316; Alenquer, 271; Alamquer, cerca de Lisboa. 
Alenquer, Señor d'—271; señor del castillo arriba mencionado. 
Alffonsso; véase Affonsso de Castela. 
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Alffonsso de León, 229; Alfonso I X . E l milagro ocurrió "tempo 
á ía, quando el rey Don Alffonso de León aduss'acá mouros por 
roubar Castela". 
ALGARBE, 277; Algarue, Intr., 183; Algarve, en el sur de Portugal. 
Algizira, 323; Algeciras. Véase Aliazira. 
A L I , Maestr.'—358; moro, maestro cantero encargado de (la. cons-
trucción de la iglesia de Santa María del Puerto. 
Aliataa, 169; aljama, barrios (habitados por/moros y judíos. 
ALIAZIRA, 359; Algeciras. Véase Algizira. 
Alifonso, 2, III; San Ildefonso. Véase Affonso. 
Axis, Doña—135; campesina. 
Almancor, 63; Almanzor, rey moro. 
A L M A R I A , 192; Almería. 
Almaqan; véase Santa María de Alma^an. 
Alquiuir; véase Guadalquivir. 
Aluaca o Aluac, 382. E l rey se la otorga a Reimondo Rocaful es-
tando en Sevilla. " E u dar-vos quero / Aluaca, que é mellor / 
pera vos ca outr' erdade; / ca val muit' é sen mixon". 
ALUARRACIN, Término de—191; Albarraeín, en Teruel. 
A L U E R N A , 66; Auvergne, Francia. F I T A , 33: "Fuit quídam episco-
pus gallicanus, re ac nomine dictus Bonus"; Adgar, 18 Eg. "En 
Auverne a une cite / ...Entre les Gutteis e Franceis; / Dunkes 
ert Auvernie elaimee / E or\ est Clenmont apelee". Pez, X X X V I I : 
"quod in monasterio Bruviningensi eonstat fuise declaratum". 
Esta ciudad es Clermont-Ferrand, y el obispo es San Bonet, que 
floreció a mediados del siglo v i l . La cantiga no da nombre al 
obispo y sólo, le aplica el adjetivo "bon". 
A L V I T E Z , Martin (Martyno)—316; clérigo trovador que escribía 
cantigas de escarnio. L a identificación de Th. Braga (prólogo 
de la edición de las Cantigas, p. X X X V I I I ) con un Martín A l -
velo, citado en el Cancionero de la Vaticana, núms. 1092 y 1025, 
no es aceptable. Parece no haber más noticias de este trovador 
que las de la cantiga. Véase Canc. Ajuda, II, 67, 622, y6<z. 
Anania, 4; Ananias, 215; personaje bíblico. 
ANODALUZIA, 83; Andaluzia, 221, 235, 348, 367, 398; Andalucía. 
Andreu, 155; "Per Sant Andreu", exclamación. 
anillo "anel",42, 376; anillos de importancia en los milagros. 
Anna, I ; madre de la Virgen. 
Anzela, passim; Sierva, la Virgen. 
Apostólos, 27, 187; los Apóstoles. 
Arabía, b. 
ARAGÓN, 64, 161, Aragón, Intr., 44, 169, 173, 177, 382. 
Arcilla, 169; Arcila, en Marruecos. 
ARCOS, 393; por su proximidad al Puerto de Santa María, que es 
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donde ocurre el milagro, debe tratarse de Arcos de la Frontera, 
en Cádiz. 
Archetecrynno, 23; Archetrielino, aplicado al dueño de la casa en 
las bodas de Canaán. Hállase en San Juan, cap. II. Empléalo el 
Marqués de Santularia en sus canciones. Véase edición de "Clá-
sicos Castellanos", ipág. 151. 
Armenia, 115. 
Armenteira, 22; Santa María de Armentera o Armenteira, en Pon-
tevedra. Hay otro Armentera o Armantera en Gerona. Véase 
Madoz. 
Arnedo, 386; hay uno jen Burgos y otro en Logroño. Creo que se 
refiere al de Logroño. Cítase en varios documentos de la épo-
ca. Véase R. Menéndez Pidal,. Documentos lingüísticos de Es-
paña, I, 155, etc. 
Aroches, 334; hoy Aroche, en Huelva. 
A R R A Z , 105, 259; A R A Z , 68; Arras, Francia (68). CRANE, 7 y ADGAR, 
34 Eg., dan una leyenda semejante, pero no indican lugar. 
Arreixaca de Murca, 169; L a Arrijaca, barrio de Murcia que 
Alfonso X destinó exclusivamente para los moros; véase II, 
641. 
ARRENDAFF, 95; Almirante moro. 
Artur, Rey—35, I X ; rey de Bretaña. Véase Canc. Ajuda, II, 509. 
A T O C H A , 289, 315; hoy barrio de Madrid. 
Ave, 60; uno de los nombres de la Virgen. La compara con Eva. 
Sobre esta paronomasia, véase BUCETA, Rev. de FU- Esp-, 1921, 
VIII , 63. 
A Y A M O N T E , 2J2>'> lugar en Huelva, a orillas del Guadiana. 
Ayoz, 5, 265, I X ; Dios, llamado así por los griegos. 
AZAMOR, 271; Acemur, tribu berberisca vecina a la tribu árabe 
de los Beni-Hassen en Marruecos. L a ciudad Azamor, en la 
provincia de Fez, en la costa del Atlántico, fué definitivamen-
te abandonada por los portugueses en 1542. 
Azarías, 4, 215; personaje bíblico. 
azor, 44, 232, 352, 366. 
Babilonia, 215, e. 
Badallouz o Badallou^o. Intr. 197, 213, 319; Badajoz. 
Balaám, 147; personaje bíblico. 
Barqalona, 311; Barcelona. 
BARRAMEDA, 371. San Lúcar de Barrameda en Cádiz. 
BARTOLOMEU, 334; criado que murió loco y fué resucitado cuerdo. 
BASILIO (San), 15; San Basilio, obispo de Cesárea. 
BEATRIZ, Reyna Doña—256, 292; Beatriz de Suavia, esposa de 
Fernando III, madre de Alfonso X . 
BEATRIZ, 5; emperatriz de Roma, "foi d'un Emperador moller; 
mais d el nome non sei". Véase MUSSAFIA, II, 42. 
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Beenito (San), 265, 304; orden monástica de San Benito. 
Beger, Intr.; Vejer de la Frontera, mencionado entre los lugares 
conquistados por Alfonso X . 
Beía, 224; Beja, en el sur de Portugal. 
Bélmez, 147, 185; pueblo de la provincia de Córdoba (147)- "Esto 
fez a Uirgen que sempre touo Belmez". En este caso Belmez 
no debe referirse al pueblo de ese nombre. Significa 'amparo' o 
piedad'. Véase Cantar, II, 502. 
Belén o Bielleén, I, 3', 111, 142, X , b; Belén, Palestina. 
BEORGES, 4; Bourges, Francia. BERCEO, X V I : "Enna villa de Bor-
ges, una cibdat estranna, / ... Sonada es en Francia, si faz en 
Alemanna"; ADGAR, 5 Eg . : "Avint en Burges, enz B i r r i " . Lo 
mismo en otras versiones. Pez, X X X I : "Contigit res quon-
dam mira in civitate Bituricensi, quam solebat narrare quídam 
monachus S. Michaélis de Gusa, nomine Petrus". 
BERNALDO, Maestre—-35; clérigo. Véase W A R D , II, pág. 274, nú-
mero 42. 
BERRIA, 37; Viviers (Vivaria), ciudad episcopal sobre el Ródano, 
según identificación de F. Fita. F ITA, 21: "Cum a diversis gen-
tibus et plurimis nacionibus locorum innumerabilium in urbe 
vivaría"; W A R D , II, pág. 727, núm. 50, cita una versión que 
sitúa el milagro en Soissons y da como nombre del personaje 
el de Robert de Jouy. Pez, X V I I I : "Vivaria". 
BESANQO, 25, 196; Bizancio, "que agora é chamada Costantinopla 
a grande" (25,). F I T A , 13: "bizanteam tándem pervenit ad ur-
bem" (196). U L R I C H , I I I : "El la ciotat de Bisancea que d'outra 
maneira es apelada Costantinoble". BERCEO, X X I I I , da el nom-
bre de Valerio al personaje. Pez, X X X I I I , da como personaje 
un "Archidiaconus Ecclesiae Leodicensis". 
BITOIRA, 123, 209, Bitoira, 235; Vitoria (209). Alfonso X sana de 
una enfermedad al contacto del libro de las Cantigas. 
Boca d'Ouro; véase San Juan Boca d'Ouro. 
BOLONNA, 7; Bolonia, Italia. 
bon, 66; ¡San Bonet. Véase Aluerna. 
BONAMTCJ 375; 'escribano de Alfonso X . Véase Canc. \Ajuda, II, 
955-
BONDOUDAR, 165; sultán dtí Egipto >que asedió a Tortosa de U l -
tramar mas no pudo vencerla. ¿ Será éste el Bocdondar de la 
Gran: Conquista de Ultramar, pág. 656, que hacia 1260 luchaba 
victoriosamente contra los últimos cruzados? Menciónase tam-
bién en la Gran Conquista al victorioso Bondocar, sobrenom-
bre de Malee Adh-dhaher. 
BONIFAZ (Pero), 236; corsario, que se enmienda. 
Bonifaz, 105; "un bispo que chamavan Bonifaz". Obispo de Arras. 
Bonifaz (San), 122; San Bonifacio. 
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Borja, 167; pueblo de Zaragoza. 
Bregonna, 146: Borgoña, antigua provincia de Francia. 
BRETANNA, 23, 36, B. a Menor, 135, Bretanna, 386; Bretaña, pro-
vincia de Francia (23). F I T A , I I : "in regione britannie quedam 
matrona..." (36). CRANE, 3: " in mari Brutania"; U L R I C H , X I : 
"en una ñaue sobre la mar de Bretanna"; F I T A , 20: "Abbas 
quidam fuit in medio maris britaniei cum alus multis oppres-
sis tempestate". Para otras versiones véase W A R D , II, 626-
627, núm. 9. Pez, X X V I I I : "In medio maris Brittanici. A l i i 
namque Beatum Nicolaum declamarunt, iste vero pium A n -
dream".-
BRETANNA a Mayor, 86, 2.2.6; Bretaña, Francia (86). Refiérese a 
Mont-Saint Michcl en la Bretaña. FITA, 37: "In loco qui cumba 
dicitur, quedam ecclesia in honore sancti michaelis archangeli 
honorifice admodum est constructa". Véase Tumba. Pez, X X I I : 
"In loco qui Tumba dicitur". 
BRETANNA, 35; Gran Bretanna, 226; Inglaterra (35). "que os le-
vas'a Bretanna, a que pobrou rei Brutus" / . 
BRIANCON, 146; ciudad de Francia. 
Brito o Brutús, 35; rey legendario de Inglaterra. 
BURGOS, 221, 274, 303, 361; Burgos, 122, 292. 
Burgos, 199; castillo cerca de Jerez: "n un castelo guerreiro> / que 
Burgos este chamado / et demais está fronteiro / de Xerez 
de Badalloce / ú sóen anclar ladroes". 
Cádiz, Cáliz 328, 368. 
CALATRAUA, 205; Calatrava la Vieja, en Ciudad Real. 
CALDAS de R E Y , 104; en la provincia de Pontevedra. 
Qalé, 169, 3*28; Salé, ciudad en Marruecos. "Gran vila e munt' orra-
da"... "Depois, quand Aboyu<:af, / o sennor de £alé, / passou 
con muy gran gente". Se refiere a su entrada en España por 
el estrecho de Algeciras. Véase BOISSONNADE, pág. 158. 
Cáliz, 368; véase Cádiz. 
Camela, 165; ciudad en Oriente. 
CANNETE, 97, 162; Cañete, en la provincia de Cuenca. 
Cantaaria; véase Conturbel. 
CAORCE, 343; Cahors, ciudad en Francia. 
Cápela, 256; lugar de la provincia de la Coruña. Conquistado por 
don Fernando. 
CARRION o Carrón, 301; Carrón, 31, 218, 2.2-j, 229, 278. Carrión, 
en la provincia de Palencia. 
CARRIZO, 332; cerca de León, en un monasterio de la orden de 
Cistel. 
carta, 3; la que firmó Teófilo con el diablo. 
Cartagena, 339; Cartagena. 
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Castela, Intr., 180, 215, 221, 229, 232, 235, 253, 257, 367, 368, 398; 
Castilla. 
Castela, Conde de; véase Don García. 
castigo, 19; castigo de tres caballeros que mataron a un devoto en 
una iglesia. BERCEO, X V I I , y FITA, 9, no indican lugar ni per-
sona j es. 
CASTRO-RADOLFO, 38; Cháteauroux, cerca de Bourges en Francia. 
MUSSAFIA, V , pág. 21, I I : "et prist le borc de Borges et prist 
Chaste Raol et lo garnit". 
CASTROXERIZ, 242, 249, 252, 266; Castrojeriz, en Burgos, 
casulla, 2; la de San Ildefonso; 73, manchada de vino; véase 
"Clusa". 
CATALONNA, 154, 194, 312; Catalonna, 48, 235; Cataluña. 
Catelinna (Santa), 54; Santa Catalina. 
cautivos, 83, 95, 158, 176, 227, 325, 359; librados milagrosamente. 
Cayphás, 108; Caifas. 
CESAIRA, 15; Cesárea; véase "Juyao". 
CÉSAR (Emperador), 27. Tendría que ser uno de los emperadores 
romanos contemporáneos a San Pedro. 
Ceta, 169; Ceuta. 
C E Z I L L A , 307, 335, Cezilla, 19, 169; Sicilia. (19) F I T A , 9, no indica 
lugar alguno. , 
Cezilla (Santa), 89; San Cecilia. 
CHARTES, 24, 117, 148, 362; Charthes, 379; Chartres, Francia (24). 
CRANE, X : "Quídam fuit in civitate Carnotensi qui erat mori-
bus". FITA, 12: "Quidam clericus apud urben carnatam in 
francia morabatur". Pez, I I I : "Quidam clericus in Carnotensis 
civitate degebat". 
CHINCOYA, 185; castillo en Jaén. "Aqueste castelo est'en o reino 
de Gején". 
CIDAD RODRIGO, 225; Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca, 
ciegos, 92, 138, 247, 278, 314, 338, 362. Tol. 12; recobran la vista. 
Cistel o Cestel, 122, 332; orden monástica de los Cisterxienses, 
fundada en Citeaux, Francia. 
CLARAUAL (Monasterio de), 88; en Clairvaux, Francia. Esta can-
tiga trata de un monje a quien no le gustaba la estrechez de 
la vida monacal. A l mismo asunto se refitre Speculum His-
toríale, lib. VIII , cap. C X I : "De electuario quo fratres pau-
peris cibavit et superstitioso denegavit". 
Claraval (Monje de), 42. E l mismo asunto en V I T R Y , E X . 40. 
Clemente; véase Cremente. 
clérigos, 75, 87, 111, 125, 132, 149, 151, 156, 202, 222, 225, 283, 
316, 318, 321, 322, 327, 346, 357, Tol. 76; toman parte directa 
en esas cantigas. 
CLUSA, y^; refiérese a L'Ecluse, famosa abadía alpestre. Esta 
22 
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cantiga es una versión un poco modificada de la leyenda de 
Anselmo, aunque este personaje no aparece en la cantiga. FITA, 
35; "Sancti micaelis archangeli nomine consacrata quedam est 
ecclesia, que clansa est ab incolis nuncupata, uni degit mul-
titudo monachorum sub regula deo serviencium. Erat autem in 
ipsa ecclesia quídam iuvenis, nomine anselmus"; ADGAR, 4 Eg . : 
"De Sainte eglise cluse numee... En reglise out in bacheler / A n -
selme out nun, prouz e ber"; P E Z , 14, da lo mismo. 
COIRA, 323, 366; Coria, cerca de Sevilla. " E n Coira, cabo Sevilla / 
foi este miragre feito". 
COLISTANUS, 35; mercader. 
COLONNA, 14; Colonna, 7; Colonia, Alemania. Véase San Pedro. 
colmena, 128; hostia metida en una colmena. 
COMBRE, 197; Cumbres Mayores, en Huelva. "En un logar que os 
Combre / chamad'é, que preto iaz / de Xarez de Badallouco". 
Compostela, Intr., 28, Tol. 79; véase Santiago. 
CONCA, 256; Conca, 162; Cuenca. 
CONSOGRA, 192; Consuegra, en la provincia de Toledo. 
CONTURBEL, 82, 288, 396; Cantérbury, Inglaterra. ADGAR, 19 Eg . : 
" E n Bretaigne aiur clamee, / K i Engleterre est ore numee, / 
A d une cite, k i est en Kent: / Cantuarie ad anun par la gent". 
CORDOTJA, 321; Córdoba, Intr., 368. 
CORRADE, 136; Conradino (V), rey de Apulia, hijo de Conrado IV, 
emperador de Alemania. Fué decapitado en Ñapóles en 1268. 
COSTANTINOBLE, 28, 34,' 131, 196, 264, 342; Costantinoble, 9; Cos-
tantinobre, Tol.' 7g; Constantinopla. 
COSTANTINO, 231; Costantino, 196; emperador Constantino (231). 
U L R I C H , I : "coma Costantin fees bastir una merevilhoja glieja". 
Cremente, o papa—115; uno de los pontífices llamado Clemente. 
Criador (El), passim. 
Crisóstomo; véase Juan boca d'Ouro. 
Cristo; passim. Escrito con diferentes grafías. 
CrjDEio, 263; Cudeyo, cerca de Santander, "muy preto de Sant-
Ander". 
CUNNEGRO, 156; Cluny, Francia. BOURBON, 109: "Unde, cum quí-
dam clericus habuisset linguam ampujtatam ab hereticis Alb i -
gensibus, veniens apud Cluniacum, in ecclesia beate Virgines". 
Para otras versiones véase MUSSAFIA. III, 38, 133o. 
Cuz; véase Suz. 
DACONADA, 351; Aldea cerca de Palencia. "Na eigregia Dacona-
da, / hua aldea que eu sey / que e preto de Palenga". 
dama, 17; noble dama de Roma acusada de infanticidio por el dia-
blo disfrazado de médico. 
Damasceno; véase Juan Damasceno. 
DAMIATA, 182; Damieta, ciudad de Egipto. 
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Daniel, I, 4, 270; personaje bíblico. 
DAROUCA, 43; Daroca, pueblo de la provincia de Zaragoza. Hállase 
también en el Poema del Cid, 866; véase Cantar, pág. 617; Bois-
sonnade, 52, 76, yy. 
Datan, 240; personaje bíblico. Véase Abirón. Números X V I : 1-35. 
Hállase también en La Chanson de Roland. 1215. 
David, 4, 6, 14, 270, 3a8; personaje bíblico. 
Denis o Dinis, 5, 115, 146, 238, 245, 246, 265, 292, Tol. 76; "par San 
Denis", juramento o exclamación, 
diablos, 17, 26, toman forma humana para engañar; 74, hace caer 
de un andamio a un pintor que lo representó feo; 82, trata de 
perder a un monje tentándolo en forma de cerdo; 115, niño 
ofrecido al diablo por ser concebido en día de pascua; 72, 109, 
119, 182, 192, 219, 281, 284, 298, individuos librados del diablo. 
Diago Sánchez; véase Sánchez. 
Doiro, 245, 267, 373; rio Duero. 
DOMAS, 9, 165; Damasco (165). CRANE, 21: "Tempori quo Greci 
terram Syrie inhabitabant fuit apud Damascum". 
DOMINGO, 359; campesino de Ronda, cautivo de los moros. 
DOMINGO (Don), 398; campesino andaluz. 
Domingo (Santo), 204; rogó a la Virgen por un monje de su orden. 
DOURA, 35; Dóver, en Inglaterra. "Doura, a que pobrou rei Artur". 
Dulla; véase Riba Dulla. 
EANES, 205; Don Gonzalo de Eanes, maestre de Calatrava. 
Egito, 14, 165, Tol. 50; Egipto. 
ELBO, 13; ladrón librado de la horca por la Virgen. CRANE, X I ; 
BOURBON, 119; BERCEO, X ; F I T A , 7, no indican lugar ni perso-
naje. W R I G H T , 109; "Fuit latro quidam nomine Elbo." Pez, V I : 
"Eppo, multotiens res alíenos rapuebat." 
E L C H E , 126, 153, 211; Elche, en la provincia de Alicante. 
Elisabet, 69; Isabel, hermana de la Virgen. 
E L U A S , 213, 309; Eluas, 344; Elvas, ciudad de Portugal. 
Emanuel (Dios), passim. 
emperador, 27; véase Domas; 265, véase Iohan Damasceno. 
emperador d'Espanna, 69, 122 "emperador, o que de tod'Espanna 
foi sennor": Alfonso V I I ; véase BOISSONNADE, pág. 39. 
Emperadriz, passim; la Virgen. 
emperatriz • de Roma; véase Beatriz. 
Engraterra, Englaterra; véase Ingraterra. 
Erodes; véase Herodes. 
EscogA, 108; Escocia. 
Escrituras, 53; Sagradas Escrituras. Un niño de Soissons aprende 
"o Testamento das Escrituras" aunque no sabe leer. FITA, 28. 
ESPANNA, 55, 119, 348; Espanna, 2, 69, 95, 122, 169, 175, 191, 198, 
217, 225, 267, 268, 360, 373, 385, 386, Tol. 1. España. 
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Espital (freires do), 275; Monjes hospitalarios de Burgos, "de dous 
rauiosos freires do Espital." Había monjes hospitalarios en el 
monasterio de las Huelgas, en Burgos, monasterio fundado en 
1212 por Alfonso VIII , para socorrer a los peregrinos que iban 
a Santiago y a Guadalupe. 
Espynna, 54; "Monge branco com'éstos da Espynna". CRANE, X I I ; 
F I T A , 29, no indican lugar ni personaje. Podría referirse al mo-
nasterio de la Espina, en la provincia de Valladolid, fundado 
en 1147 por doña Sancha, la hermana de Alfonso V I L 
Estre, 223; lugar de Portugal cerca de Mosarrás. 
Estrela (freiré da), 299; "un freiré dos da Estrella". 
ESTREMADURA, 18; Estremadura, 352, 364, 368, 383, 392; Extrema-
dura. Algunas cantigas parecen indicar que Extremadura abar-
caba más terreno que al presente. Véase V A L M A R , II, 684. 
ESTREMOZ, 346; ciudad de Portugal. 
Eva, 40, 49, 60, 180, 270, 320, 340, 380, I, I I ; véase Ave. 
Evangéo, passim; E l Evangelio. 
Evangelistas, I. 
EVORA, 322, 338; ciudad de Portugal. 
FAARON, 183; Faro, en el extremo sur de Portugal. 
Faraón, 14, 35; personaje bíblico. 
FERNANDO (Don), 122, 221, 292; Don Fernando, 256, 345, 386; Fer-
nando III, padre de Alfonso X . 
FERNANDO (Infante Don), 164; Abad de Montearagón que gober-
naba en ausencia de Jaime I. Hace prender a un monje por 
monedero falso. 
Fícela Moysy, 270; la Virgen. 
F I J Z (Don), 125; Don Félix, obispo. 
F I J Z (Don), 353; Don Félix, abad de un monasterio de Venecia. 
EiJ z) 35; "par San Fijz", exclamación. 
F I T A , 318; Fita, 83; Hita, en la provincia de Guadalajara. 
FOIA, 136; ciudad en Apulia, Italia. 
FONTEBRAR, 59; Fontevrault, famosa abadía en Francia. GAYANGOS, 
Castigos e Documentos, pág. 130, no acierta cuando supone que 
se trata de Fontainebleau. W A R D , III, pág. 72, núm. 139, da una 
leyenda de Odo de Cheridon en la cual una monja de Fontebrar 
ofrece sus ojos al rey de Inglaterra, cuya corte estaba entonces 
en Francia. 
FONTE-FRIA, 365; Fontfroide, famosa abadía cisterciense en la dió-
cesis de Narbona, fundada hacia 1093. 
FRANgA, 16, 24, 62, 254, 281; Franca, 9, 35, 38, 31, 91, 217, 253, 267, 
268, 373, 278, 362, 386; Francia. 
FRANCA (Conde de), 217; Conde de Francia, viene a Vila-Sirga. 
Franqa; véase Lois de Franga. 
Franga (rey de), 38; Philippe (II) Auguste. Está en guerra con el 
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Conde de Poitiers, que ha tomado Cháteauroux. Esta guerra 
tuvo lugar entre 1194 y 1196. 
FRANDES, 128, 139; Frandes, 35, 267, 373; Flandes (128). F I T A , 44, 
da Spira como lugar del milagro: "Spiris locus est famosus opu-
lentus et episcopalis." Esta ciudad, según Fita, pertenece a la 
Galia Bélgica. 
Gabriel (o ángeo San), passim. 
Galilea, c. 
CALIZA, 104, 317, Galiza, 221; Galicia. 
GARCÍA (DON), 63; Conde de Castilla, conocido con el nombre de 
Garci Fernández, hijo del conde Fernán González. Castigos e 
Documentos, pág. 94: "Desquel conde Ferrando Gonzales fué 
muerto, heredó el condado de Castilla en su lugar el buen conde 
Garci Fernández, su hijo." Véase también "San Esteban de 
Gormaz" y "vergüenza". 
GARÍN, 41; cambista loco curado por la Virgen. F I T A , 23: "Quídam 
furiosus, nomine Guarinus, abductus est vinctis a tergo manibus." 
GASCONNA, 153, 363; Gasconna, 221, 341, 343; Gascuña, en Francia. 
Geén; véase Jahen. 
Genesy, 270; el Génesis. 
Génua, 287, 379; Genova, en Italia. 
GERMÁN (San), 28; patriarca de Constantinopla. COINCY, II, 3: "Tem-
poribus Theodosü imperatoris andiens quídam rex paganorum, 
Musilinum nomine, civitatem Constantinopolitana... ad Sanctun 
Germanus tune eiusdem urbis patriareham concurrerunt." Re-
fiérese a la defensa de Constantinopla contra los moros. 
GESSEMANÍ, 29; Getsemaní. F I T A , 16: "In sancta gethsemani, que 
ínter iherusalem et montem oliveti in medio est posita." Pez, 
X X I : "In Sancta Getsemana quae est inter Hierusalem & mon-
tem Oliveti in medio posita." 
GONDIANDA, 81; Oignoncourt, en Francia. F I T A , 36: "qui preter-
labitur urbem suessonicam, de villa que dicitur andiguncurtis." 
Gonzalo Eanes; véase Eanes. 
Gormaz; véase San Esteban de Gormaz. 
Granada, 185, 215, 348, 366. 
Granada (veyga de), 386; vega de Granada. 
Gran Bretanna; véase Ingraterra. 
granizada, 161; no cae sobre la viña de un devoto. 
Guadalete, 328, 356; río Guadalete, en el Sur de España. 
Guadalquiuir, 143, 292, 328, 366; río Guadalquivir. 
Guadayra, o Guadeyra, 124, 345; río Guadaira. 
Guadiana, 224, 273, 275, 347; río Guadiana; véase Odiana. 
GUIMARAES, 238, Guimaráes, 291; pueblo de Portugal. 
gusanos de seda, 18. 
HENARES, 142; río Henares, en Castilla. 
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heridos, 22, 126; salvados de la muerte. 
Herodes, 337, Tol., 50 b; personaje bíblico. 
horno, 4, 78; niños metidos en hornos salvados milagrosamente. 
hostia, 104, 208; hostias profanadas que hacen milagros. 
Huelgas; véase Olgas de Burgos. 
I^á; véase Madre d'Icá. 
Ildefonso (San); véase Alifonso. 
imágenes— una que toma vida, 9; salvada del fuego, 39; piedras 
que se vuelven imágenes, 29; vierte leche por los pechos, 46; 
salva a un devoto de una saeta, 51; joven muerta que tiene pin-
tada una imagen en el corazón, 188; imagen echada en un re-
trete por un judío, 34; otras imágenes, 162, 196, 206, 272, 287, 
297, 303, 342, 349, 361 (34). Todas las versiones que conozco dan 
Constantinopla como lugar. 
infanticidio, 17; la noble dama de Roma acusada por el demonio 
disfrazado de médico. Véase nota en "Roma". 
INGRATERRA, 6, 85; Gran Bretanna, 226; Ingraterra, 35, 221; Ingla-
terra (6). COINCY, I, pág. 54, no indica lugar (221). En este mi-
lagro alude a doña Leonor, hija del rey Enrique II de Ingla-
terra y mujer de Alfonso VII I . 
Irrael, 4, 27, 251, V I I ; Israel. 
Isaya, 25, 70, 180, 270, I ; Isaías. 
Jacobo, c; personaje bíblico. 
Jahen, Geén, Intr., 185; Jaén. 
James (San); véase Santiago. 
James, 164, 169; "Don James de Aragón". Jaime I, suegro de A l -
fonso X . 
JERÓNIMO, 87; sacerdote nombrado obispo por la Virgen. Hállase 
igual en BEROEO, X I I I ; F ITA, 38; ADGAR, 3 Eg. ; P E Z , 13: "Forte 
fuit quídam Papie clericus urbis íncola, Jeronimus nomine, 
fraude carens." ""...In supradícta «vítate Papia fuit quídam 
dlericuis, qui dicdbatur Jeronimus." 
JERUSALÉN, 187; Jerusalén, 5, 287, 314, 337, 383, d; escrito con di-
ferentes grafías. 
Jesse, 20, 31, I ; Virgen de Jesse. 
Jesucristo; passim. Escrito con diferentes grafías. 
J O H A N Boca d'Ouro, 138; nombre dado a San Juan Crisóstomo. 
Johan (San), 94; "par San Johan", exclamación. 
Johan (San), 66, 138, 295, 306, 388, I X ; el evangelista. 
Johan (San), 145; patriarca de Alejandría. 
J O H A N DAMASCENO, 265; San Juan Damasceno. CRANE, 23, da él 
milagro bajo el imperio de Teodosio. ADGAR, 6 Eg . : "Vers Europe 
en cele partie / estoit un clerk de bele vie." Véase W A R D , II, 
683, núm. 33, y 434, núm. 52. 
JOHANE, 3S1; padre de un niño resucitado. 
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Joaquín (San), I ; padre de la Virgen. 
Jordán, 338; río en Palestina. 
JORDANA, 131; esposa de Alejo, emperador de Constantinopla. Mus-
SAFIA, V , pág. 41, núm. X X V I . G. PARÍS , V I I , 279-369, da una 
versión mucho más extensa. Véase nota a "Aleixis". 
JORGE, (Maestre), 292; clérigo de una iglesia de Burgos. 
Josaphás, I X ; valle de Josefát. 
Joseph (San), III, X ; San José. 
Judas Macabeus; véase Macabeus. 
judíos, el que mete a su hijo en un horno, 4; el que mata a un niño 
por cantar Gande Virgo Maria, 6; otros, 12, 34, 85, 89, 105, 
107, 286. 
juglares; el de Rocamador, 8; otros, 194, 259, 291, 293. Véase M E -
NÉNDEZ PIDAL, Poesía juglaresca, págs. 32, 114, 117, 137, 245, 301. 
J U Y A O (Emperador), 15, Juyao, 27; Juliano el Apóstata, emperador 
romano (15). F I T A , 50; ADGAR, 16 Eg . : "Endementirs ke Juliens, 
l i reneez, l i fel Paens." Para otras versiones véase Anal. Bol-
y BHL. (27) P E Z , X X ; F I T A , 15, dan lo mismo. 
ladrones; Elbo librado de la horca, 13; otros, 57, 182, 326. 
Lapa; véase Alapa. 
LAREDO, 244, 248; puerto en la provincia de Santander. 
Lázaro, 381; personaje bíblico. 
leche, 54, 93, 138; Tol.j 76, milagros realizados con leche de los. sa-
grados pechos (54). Lo mismo en ADGAR, 13 Eg. 
Leiréa, 237; ciudad de Portugal, cerca de Santaren. 
L E Ó N , 332, León, Intr., 180, 215, 229, 235. 
L E Ó N DO RÓDANO, 35, 255; Lyons, Francia (255). En las demás ver-
siones la leyenda se localiza en Laon. Parece que el escritor de la 
cantiga ha traducido mal el nombre latino, como opina Fita. 
F I T A , 47: "que apud Civiachum villam in episcopatu laudunensi... 
Erat Elinandus eo tempore episcopus." 
L E Ó N (Papa), 206; se cortó una mano porque se la besó una mujer. 
CRANE, 19: "Cesarius vero bonus, penitens, et continens factus in 
tantum in virtute profecit, quod summus pontifex papa Leo vo-
catus est." MUSSAFIA, V , pág. 33, núm. X X : "Uns joines clers, 
de Rome nez / Cesarius est appellez." MONACHUS, 24; lo mismo. 
W A L L I S , I V : "Now there was a certain bishop of Rome who was 
called Abbás." Esta es la única versión que conozco que dé nom-
bre diferente. L a cantiga no da el nombre Cesáreo. 
L E Ó N (See de), 362; Laon, Francia. Véase COINCY, ed. Poquet, 
col. 210. 
LÉRIDA, 168. Lérida. 
Letrán; véase San Juan de Letrán. 
LÍBANO, 15; Libanio, filósofo y retórico griego. 
Limia; véase Riba de Limia. 
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Limia, 245; río Limia en Portugal, entre el Duero y el Miño. 
Lisboa, 55, 222, 277; Lisboa. 
LOCAYA (Santa), 2; Santa Leocadia. Véanse notas en "Alifonso" 
y en "Siagrio". 
Locifer, 27; Lucifer. 
Lois de Franca, 193; Luis I X de Francia, "quando rei Lois de Fran-
ca a Túnez passou primeiro con grand gente per navio por fa-
zer a Mouros guerra." 
LOMBARDÍA, 293, F, 14; Lombardía, Italia. 
LouRENgo (Pedro), 377; escribano (pintor) del rey Alfonso X . Véa-
se Canc. Ajada, II, págs. 64, 156, 761, y RFB, 1918, V , pág. 146. 
Lucas (San), 59; el evangelista. 
Luchas (San), 264; San Lucas, "foron aa omagen / que San L u -
chas fezera / da Virge Groriosa." Hay otra versión en Ward, II, 
pág. 657, núm. 12. 
Lucéa, 83; Lucena, en la provincia de Córdoba. 
Lucerna, Tol., 79: "un miragre mui nobre mostrou en Costantino-
bre... en a que chaman Lucerna, igreia cabo do mar." Este nom-
bre es una variante del manuscrito de Toledo. L a iglesia aquí 
mencionada estaba en Constantinopla. Pez, X L I I I : "Le imagine 
S. Mariae in Constantinopolitana urbe... Est quaedam Basílica, 
cognomento Lucerna, famosa & mirabilis, in honorem Beatae 
Mariae Virginis Consecrata." Esta leyenda en Pez no corres-
ponde a la nuestra. 
L U G O (Santa María de), 77; iglesia en Lugo. 
lluvia, 143; la Virgen hace que llueva en Jerez de la Frontera. 
Macabeus, 22, 133, 401; Judas Macabeus, caudillo judío. 
Madre d'Igá, 165; la Virgen. 
Madride, 289, 315; Madrid. 
Mafórnete, 28, 95, 169, 192, 292, 328, 329, 360; Mahoma. 
Mafon; véase Aben Mafon. 
M A N S E L L A , 355; Mansilla, en Palencia. 
M A N U E L (Infante don), 366, 376, 382; infante don Manuel, herma-
no de Alfonso X . 
Manuhel (Don), 342; Manuel I, emperador de Constantinopla. 
mar Menor, véase Menor; mar Terreo, véase Terreo. 
Margal (San), 81; "par San Margal", exclamación. 
Margal (fogo de San), 91, 93, 134, 189, 259; la lepra. 
Marcos (San), 133, 292, 295, 388, d; el evangelista. 
María; passim. 
M A R Í A , 195; hija de un hostelero. 
María Madalena, 1, c; María Madalegna. 
Mariame, 169; la Virgen, llamada así por los moros. 
María Salomé, c; personaje bíblico. 
MARROCOS, 181; Marrocos, 169; Marruecos. 
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MARSELLA, 236; Marsella, Francia. 
MARSELLA (Pedro de), 389; clérigo "que foi abade e se tomou lego". 
Martín (San), 17, 245, 332; "et jurou par San Martin". 
Martín Alvítez; véase Alvítez. 
MARTOS, 215; ciudad en la provincia de Jaén. 
M A T E U , 97; un criado del rey. 
MATETJS (Don), 22; campesino de Armenteira. 
MATETJS (Don), 353; monje de un monasterio de Venecia. 
MATETJS (Don), 223; aldeano curado de la rabia. 
Mateus (día de San), 251. 
Mateus (San), 59, 133, 15,5, 282, 292, 295, 313, 388, 401, d; el eva-
gelista. 
MATHETJ, 144; clérigo, compadre de un hombre salvado de las em-
bestidas de un toro. 
mayo, cantiga dedicada a las fiestas de este mes, Tol., 1. Véase Canc. 
Ajuda, I, págs. 830 y 860. 
MAYORGAS, 176; Mallorca. Llámase así también en la Gran Conquis-
ta, Pág. 389-
Meca, 192; Meca, patria de Mahoma. 
Mecinna, 69; Mesina, Sicilia. 
Medina, Intr.; mencionado entre los lugares conquistados por A l -
fonso X ; Medina Sidonia. 
Mediterráneo, 328, 398; el Mediterráno. Véase Terreo. 
Menor, 124; llama así al Mediterráneo. 
mercader, 196; el que pidió un préstamo a un judío en Constanti-
nopla y a quien la Virgen sirvió de testigo. E l nombre de los 
personajes varía en las diferentes versiones. Véase MUSSAFIA, V , 
pág. 43, núm. X X I X . 
Mercuiro (San), 15; San Mercurio, que mató a Juliano cuando éste 
tenía cercada a Cesárea. Los detalles de la muerte de este em-
perador varían en las diferentes versiones. Véase Primera Cró-
nica General, pág. 201, y nota a "Juyáo". 
M E R L Í N , 108; el encantador o sabio Merlín. Exempla, 85: "Eo tem-
pory fuit in Brintannia Merlinus vates ex filia regís Sanctimo-
niali et incubo denode natus." 
Messias, passim; el Mesías. 
Meteu; véase Mateu. 
Miguel (San), 86, I X , X , y passim; arcángel San Miguel. 
M I N E R V A (Don Ponce de), 69; Don Ponce de Minerva, Conde de 
Toledo. 
Minno, 245, 267, 373; el río Miño. 
Misahel o Misaél, 4, 215; personaje bíblico. 
MOLINA, 179; ciudad en la provincia de Guadalajara. 
MONGIBEL, 307; Mongibelo, en Sicilia. Véase CAESARII, II, pág. 324. 
monjas, 55, 58, 59, 71, 94, 285. 
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monjes, II, 14, 24, 47, 54, 56, 82, 88, 103, 132, 141, 204, 254, 274, 275, 
284, 296, 299, 365, 384. 
MONFESLER, 135; Monpisler, 63, 98, 123, 235, 256, 271, 318; Mont-
pellier, Francia. 
MONSARRAS, 223; ciudad de Portugal. 
MONSARRAZ, 48, 52, 57, 113, 302, 311; Monserrat, en Barcelona. 
Montanna Negra, 65, Negra Montanna, 115; Montaña Negra en Si -
ria la Mayor. Véase Gran Conquista, pág. 159. 
Montaragón, 164; Monte Aragón, fortaleza a una legua de Huesca. 
Véase BOISSONNADE, pág. 36. 
Montaragón (Infante de), 164; infante don Fernando, abad de Mon-
te Aragón, gobernaba en ausencia del rey don Jaime I. Véase 
Fernando. 
Monte Olívete, I X , d; cerca de Jerusalén. 
Monte-Syon, 27, 187; una de las colinas de Jerusalén. 
Morabe, 181 271; río Morabe en el norte de África (271). "en o 
río d'Azamor, / que Morabe e chamado." Río de Marruecos, en 
la costa del Atlántico. 
MORIELLA, 161; Morella, en Castellón de la Plana. 
moros, 99, 169, 183, 192, 205, 229, 264, 329, 344, 345, 374. 
Moura, 275; Mora, en la provincia de Toledo. 
Mcysén, 270; Moisés. 
Móysy (Ficela), 270; la Virgen. 
mujer; infiel, 64; desdeñosa. 153. 
Muradal, 292; cerca de Burgos, lugar donde se hallaba el sepulcro 
de don Fernando antes de ser trasladado a Sevilla. Menéndez 
Pidal, Poesía juglaresca, 309, cita un lugar de este nombre en el 
Sur de España. 
MuRgiA, 169, 239; Murga, 339, Infr.; Murcia. 
MURUEDRO, 129; Murviedro o Sagunto en Valencia. Hállase también 
en el Poema del Cid. Véase Cantar, pág. 767. 
M U S A , 79; niña llevada al cielo por la Virgen. ADGAR, 14 Eg . : "De sa 
soer, ke Muse esteit dite." CRANE, 2y, añade: "Sicut beatus Gre-
gorius narrat in i i i i , libro." 
Narbona, 365; ciudad en Francia. 
Negra; véase Montaña Negra. 
Ñero, 67, 145; Nerón, "o que queimou Roma" (6y). CRANE, 26, no 
da lugar ni personaje; BOURBON, 129, da Alvernia como lugar: 
"dominus cujusdam castri in Alvernia, cui dyabolus in humana 
specie servivit per duodecim annos." 
Neuia, 245; castello de Neiva, al Norte de Portugal. 
Neula o Neura, Intr., 372; Niebla, en la provincia de Huelva. 
Nicolás (San), 313. 
niños; niño judío arrojado a un horno, 4; véase "Abel" y "Bor-
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ges"; uno que hace hablar al Niño Jesús ofreciéndole pan, 139; 
tres niños que alzan pesados mármoles, 231. 
ÑUÑO (Don), 345; don Ñuño de Lara, caballero de gran influen-
cia en la corte de Alfonso X . 
obispos; el que castigó al cura que no sabía sino la misa de la V i r -
gen, 32; el que no podía decir misa por no tener vestiduras, 66; 
uno a quien la Virgen hace nombrar obispo por ser devoto 
suyo, 87. Véase "Ildefonso" y "Siagrio". 
Ocanna, 386; Ocaña, en la provincia de Toledo. 
Octavian, 306; Octaviano, emperador romano; ocupó el palacio de 
Letrán antes que pasara a ser iglesia de San Juan. 
ODIANA, 319; río Guadiana; véase Guadiana. 
ODIMIRA, 327; lugar de Portugal. 
OLGAS de Burgos ,303, 363; Olgas, 122, 221, 361. Famoso monas-
terio de las Huelgas. 
Olivenga, 344; Olivenza, en Badajoz. 
Olívete; véase Monte Olívete. 
ONNA, 221; Oña, en la provincia de Burgos. 
Onna (orden de), 7; "que eran d'ordin d'Onna". Orden monástica. 
OKLEANS, 51; ciudad en Francia. "Un castelo en térra d'Orlens 
en Franca." Este castillo se llama Avenon en las demás versio-
nes. U L R I C H , I V : "prop. d'Orlhis a un castel lo qual es apelatz 
Avenon." F I T A , 27: "Est quodam municipium aurelianensi civi-
tate próxima, quod Avenon nuncupatur." Lo mismo en COIN-
C Y , I, 25. 
OSCA, 163; Huesca. 
Osea (Obispo d'), 164; obispo de Huesca. 
Osonna; véase Quintanela de Osonna. 
Ouriente, 174; el Oriente. 
Pal encía, 351. 
PARÍS, I I I , 134, 202; París, 5, 35, 115. 
PAUIA, 87; Pavía, Italia. Véase nota a "Jerónimo". 
PEDRA-SALZE, 171; lugar cerca de Salas de Aragón. Hay varios 
lugares con el nombre de Pedraza en Segovia y Soria, y un 
Pedrazales en Zamora. También pudiera referirse a Piedrahita, 
en la provincia de Avila. 
Pedro, 359; campesino de Ronda. 
Pedro (San), 14, 27, 66, 69, 313, 369, 401, IX , c. 
Pedro Sigrar; véase Sigrar. 
Pedro de Solaraña; véase Solaráa. 
PEITEUS (Conde de), 38, 51; Conde de Poitiers y Duque de Aqui-
tania. Mussafia, V , pág. 21, núm. 11: "Richarz, qui estoit fiz al 
roi d'Engleterre, qui estoit cuens de Poitiers et dux d'Aqui-
tanie." Ricardo (I) Corazón de León. Véase "Castro-Radolfo" 
y "Franca". 
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PENA-COVA, 233; lugar cerca de Santo Domingo de Silos, provin-
cia de Burgos. Pudiera referirse a Peña Negra, sierra en la 
provincia de Zamora. Hay un lugar llamado Peña Cova en el 
Norte de Portugal. 
PERSIA, 265; Persia, 15. f 
pie, 37; un hombre recobra un pie que le habían cortado. 
PISA, 132; Pisa, 105 (132); está igual en BERCEO, X V . FITA, 43: "In 
territorio civitatis, que dicitur Pisa, erat quídam clericus eccle-
sie sancta cassianus canonicus." Pez, X V I : "In Pisa, erat quí-
dam clerious, ecclesiae S. Casiani Canonicus." 
Poe {Iglesia de); véase Poy. 
Ponce de Minerva; véase Minerva. 
PORTO (Santa María do), 328, 371, 375, 376, 377, 378 (en la canti-
ga 328 dice Santa María del Porto; en la 371 llama también a 
este lugar Porto da Santa Virgen); PORTO da Virgen, 359, 385; 
PORTO, 356, 357, 358, 367, 372, 381, 382, 389, 398; gran PORTO, 364, 
368, 379, 391, 392, 393. Puerto de Santa María, cerca de Cádiz. 
No debe confundirse con Santoña, que también se llamó Santa 
María de Puerto. 
PORTUGAL, 95; Portugal, 224, 235, 237, 245, 267, 271, 275, 306, 316, 
346, 373-
P O Y (El), 127, 172, 262, 341; E l Poy, 271; E l Puy, santuario en el 
Sur de Francia. 
Prado, 276; véase Santa María do Prado. 
PRAZENCA, 144; Plasencia, en la provincia de Cádiz. 
PROENQA, 121, 241, 251, 258. Provehza, Francia. 
Profetas (os), a; los Profetas. 
puertas; las de una ciudad y una iglesia se abren ante una de-
vota, 246; una pecadora no puede abrir las puertas de una igle-
sia, 98; un escudero patea las puertas de una iglesia y se le 
rompe una pierna, 317. 
P U L L A , 136, 294; Apulia, Italia. 
Quintanela d'Osonna, 227; Quintanilla de Onsoña, en Palencia. 
Quirezze (San), 289; patrón de los labradores. 
R A C H E L , 4; judía, madre de un niño arrojado a un horno. Las de-
más versiones no dan este nombre. Véase nota a "Jeorges". 
Radolfo; véase Castro Radolfo. 
RARA, 308; "V i l a que soeií chamar Rara en térra de Sosonna." 
F I T A , 49: "muliere que lapides peperit apud villam, que dicitur 
rala in territorio Suessionensi, que et ipsa est possessio matris 
ecclesie beatorum martirium gervasíi et prothasii." E l lugar aquí 
mencionado es Kala o Chelles, al Este de París. 
Raz, 122; Arras, en Flandes. 
Recessiundo (rey). 2; acompañaba a San Ildefonso cuando se le 
apareció Santa Leocadia. 
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Reimondo; véase Rocaful. 
REIMONDO, 57; ladrón castigado por robar a los romeros. 
Remijdor, 245, 298 y passim; el Redentor. 
Requena, 235; lugar de la provincia de Cuenca. 
Reyna dos Santos, passim. 
Riba de Limia, 245; lugar en Portugal. 
Riba Dulla, 273; Rivadulla. Refiérese a un lugar en Galicia. Hay 
varios lugares con ese nombre a orillas del río Ulla, en Galicia; 
mas la cantiga no da datos suficientes para saber a cuál se re-
fiere. Véase Madoz. 
RIBELA, 304. Hay varios lugares con ese nombre en las provincias 
de Lugo y Pontevedra. Tenía, según la cantiga, un monasterio 
de la orden de San Benito. Había un Ribila del Campo y otro 
Ribila de la Fuente en Burgos. 
ROCAFUL (REIMONDO de), 382; personaje importante en la corte de 
Alfonso X . Sin duda se refiere al obispo de ese nombre. 
ROCAMADOR, 8, 147, 153, 157, 158, 159, 331, 343; Rocamador. 22, 175, 
214, 217, 267, 373; famoso santuario en Tolosa, Francia. Véase 
Canc. Ajuda, II, págs. 533, 712. 
Rodrigo; véase Ciudad Rodrigo. 
RODRIGO (Don), 234; rico hombre de Saldaña. 
ROBNAS, 191; castillo Rodenas en Albarracín. 
ROMA, 5, 17, 65, 115, 206, 265, 272, 306, 309; Roma, 67, 145 (115). Lo 
mismo en U L R I C H , X I V (17). ODO DE CHERIDON, Exempla, 107; 
V I T R Y , 183; U L R I C H , X I I : " E l temps que la dicha fenma fo ae-
cujada del dih crim, era de Roma esvesque un apelat Lucianus 
ho Lucius." Esta es la dama acusada de infanticidio por el dia-
blo disfrazado de médico. 
Romanía, 231; Rumania. También pudiera referirse a Romagna, en 
Italia, puesto que se trata de un lugar importante en la produc-
ción de mármol. 
romeros; el de Santiago engañado por el diablo, 26; romeros ex-
traviados, 49; robados por la huéspeda, 157, 159; otros, 33. 
Eonda, 359; ciudad en la provincia de Málaga. 
rosas; nace una en la boca de un clérigo muerto, 24; nacen cinco en 
la boca de otro clérigo muerto, 56. Estas dos leyendas hállanse 
en F I T A , 12, y CRANE, 10, 25, respectivamente. 
Rubén, I ; hijo de Jacobo (Biblia). 
Sabá o Sabaa, b; "as insoas de Sabá". Islas en Arabia, 
sábado; castigo a los que no guardan las fiestas, 117, 199. 
saetas; una tirada al cielo por un tahúr cae manchada de sangre, 
154; devoto salvado de una saeta por la Virgen, 51. 
Saixon; véase Seixon. 
SALAMANCA, 116; Salamanca, 291. 
SALAS, 43, 44, 109, 114, 164, 166, 167, 168, 171, 172, 173, 177, 179, 
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247; Salas, 118, 129, 161, 163, 176, 178, 189, F. 14; Salas en la 
provincia de Huesca. Véase nota de G I L Í en Rev. de Fil. Españo-
la, 1921, págs. 60-62, referente al artículo de R. DEL ARCO., La 
Fama del Santuario de Salas en lo antiguo, publicado en la re-
vista Linajes de Aragón, tomo V I , sept. de 1915. 
Saldanna, 234; Saldaña en 'Patencia. 
Salé; véase Calé. 
Salerna, 69; Salerno, Sicilia. 
Salomón, 180, 237, 382; rey Salomón. 
Salvador (El ) ; passim. 
Salze; véase Pedra-Salze. 
SAMUEL, 4; judío que metió a su hijo en un horno por haber co-
mulgado. Véase nota a "Beorges". 
S A N AGOSTIN, 288; iglesia en Cantorbery donde se hallan los restos 
de ese santo, fundador de esa abadía. Esta es la leyenda de San 
Dustán. Véase F I T A , X I I , págs. 244-248. 
SAN CLEMENTE, 195; lugar cerca de Tolosa. 
SANCHA (DOÑA), 398; campesina andaluza. 
SANCHA (DOÑA) , 357; devota curada milagrosamente. 
SÁNCHEZ (DIAGO), 282; caballero de Segovia, padre de un niño re-
sucitado. 
Sancho (Rey Don), 235, 316. Alfonso X al regresar enfermo a Es-
paña después de su visita al Papa y ver que los nobles se habían 
unido contra él, ayudando a su desobediente hijo, exclama (235) : 
"nunca assy foi vendudo ney don'Sanen'<<en Portugal". Debe alu-
dir a Sancho I, hijo de Alfonso Enríquez, primer rey de ese 
país, o a Sancho II, únicos reyes de ese nombre en Portugal an-
teriores a la época de las Cantigas. Parecen referirse a dos San-
chos diferentes. Véase Canc. Ajuda, II, págs. 66, yÓ2. 
S A N ESTEBAN DE GORMAZ, 63; refiérese aquí a la defensa de este lu-
gar contra las huestes de Almanzor. F I T A , 32, no indica lugar; 
Castigos e Documentos, cap. I V : " E ganó a Santistéban de Gor-
maz de moros, que era perdida, e la mantovo muy bien después 
en su vida." Esta versión da además a Ferrand Antolinez como 
el caballero que fué librado de vergüenza. Para otra versión 
véase Primera Crónica General, cap. 729. Este lugar cítase tam-
bién en el Poema del Cid. Véase nota en "Don García" y "ver-
güenza". 
San James; véase Santiago. 
S A N J U A N DE A C R E , 33, 383; Acre, 5, 9, 172; importante puerto de 
Siria en el Mediterráneo (33). CRANE, I I ; U L R I C H , X ; W A R D , II, 
pág. 640, dan Jerusalén. BERCEO, X X I I I , no da lugar alguno; 
F I T A , 18: "Erat nauis in medio maris mediterranei sitúate". 
Pez, X X V I I . 
S A N J U A N DE LETERAN, 272, 306; San Juan de Letrán, en Roma. 
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San Luchas, 371; Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz. 
San Marcos, 381; feligresía en Jerez de la Frontera. 
San Miguel da Tomba; véase Tomba. 
San Pedro, 26; capilla en Santiago de Compostela. Pez, V I L 
San Pedro, 14; Monasterio en Colonia. BERCEO, VII: " E n Colonna, 
la rica cabeza de regnado, / Avie un monasterio de Sant Peidro 
clamado". F I T A , 8: "in monasterio sancti Petri, quod est apud 
urben Coloniam". Véase nota en "Colonna". 
San Salvador da Torre, 245; lugar en el Norte de Portugal, a orillas 
del Limia. 
SAN SALVADOR de Sevilla, 378, San Salvador, 359; iglesia en Se-
villa. 
Sanssonna, 7; véase Seixon. 
Sant Ander, 263; Santander. 
Sant Andreu, 155; juramento "par Sant Andreu". 
Santa Cruz, 388; iglesia cerca de Cádiz. 
Santa María, passim. 
Santa María a Vella, 383; iglesia en Sigüenza. 
Santa María dAlmacan, 249; iglesia en Castrojeriz. E l milagro 
ocurrió "Quand a ygreia fasían / a que chaman dAlmaqan, / 
que e en cabo da vida". 
Santa María das Mártires, 124; iglesia en Alcalá de Guadaira. No 
la menciona MADOZ. 
Santa María das Mártires, 246; iglesia en Alcázar. No la men-
ciona MADOZ. 
Santa María del Poy; véase E l Poy. 
Santa María del Viso, 352; lugar del ayuntamiento de Redondela, 
provincia de Pontevedra. 
Santa María de Salas; véase Salas. 
Santa María de Sopestran, 83; iglesia en Sopestran, cerca de Hita. 
Santa María de Terena; véase Terena. 
Santa María de Valverde; véase Valverde. 
Santa María do Monte, 317; lugar de la provincia de Lugo. Hay 
una parroquia del mismo nombre en las provincias de Oviedo y 
León. 
Santa María do Porto; véase Porto. 
Santa María do Prado, 27o; lugar del ayuntamiento de Matemala 
de Almazán, en la provincia de Soria. Hay una villa llamada o 
Prado en la provincia del Miño, que contiene una feligresía lla-
mada Santa María do Prado. E l milagro relatado en esta can-
tiga ocurre en Segovia. 
SANTARÉN, 237, 369; Santaren, 277, 334; Santarem, en Portugal. 
SANTIAGO, 26, 184; Santiago, 175, 218, 253, 268, 278, 367, 386, 401; 
Santiago de Compostela (26). Es la leyenda del romero de San-
tiago. Llámase Gerardo en las demás versiones. BERCEO, V I I I : 
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"un monje de Cluny que guiralt era clamado"; F I T A , 14: "Ge-
rardus cum adhuc esset in seculari habitu constituios, desidera-
vit ad sancti iacobi limina properare". Pez, V I I I : "Giraldus". 
Santiago, 313; el Apóstol. 
SANTO DOMINGO DE SILOS, 204, 233, 368; en la provincia de Burgos. 
Santos Padres, 384; refiérese a las Vitae Patrum. 
San Vitor, 202; iglesia en París. V I T R Y , EX. V I I : "et in domo 
Sancti Victoris Parisiensis iaceret, peciit sibi afferri corpus 
Christi". 
SARAGOCA, 118; Zaragoza. 
SARDONAY, 9; ciudad cerca de Damasco. CRANE, 21: "Tempori quo 
Greci terram Syrie inhabitabant fuit apud Damascum". Véase 
la bibliografía en CRANE sobre esta leyenda, que es la de la ima-
gen de Sardonay. 
Sathanás, 108, 251 y passim; Satanás. 
SCALA, 287; lugar cerca de Genova, Italia. 
SEGONCA, 383; Sigüenza, en la provincia de Guadalajara. 
SEGOUIA, 18, 107, 276, 282, 314; Segouia, 31, 215; Segovia. 
SEIXON, 7, 41, 49, 53, 61, 91, 101, 106, 298; Sosonna, 308; Soissons, 
Francia (41). F I T A , 23: "Et non salum suessione, urbi primum 
lux orta est ei leticie" (46). FITA, 26, lo mismo (53). F I T A , 30: 
"Servus cuiusdam militis suessionesis, operi rusticano depu-
tatus" (101). F ITA, 39: "Juvenis quídam extitit de pago lau-
dunensi" (106). F I T A , 40: "Dúo pueri scutifery de pago laudu-
mensi" (298). F ITA, 48: "Quídam puer natione coloniensis in 
pago belvacensi nitriebatur, quem mater sua paupercula de 
partibus Reny seeutm adduxerat tune iniantem". 
SENA, 219; Siena, ciudad en Italia, " E n térra de Toscana". 
SENA (EL) , I I I ; río Sena en Francia. F I T A , 41: "Hic vero, cum 
semel a loco suo, in quo habitabat ad villam aliam, que erat 
ultra Sequanam fluvium". 
Sepulcro, 9, 384; el Santo Sepulcro. 
SEUILLA, 124, 227, 257, 292, 324, 345, 366, 375, 376, 378, 382, 385, 
386, 389; Seuilla, Intr-, EÓ9, 323, 325, 328, 344, 347, 348, 367, 
371» 379, 3%»; Sevilla. 
Sevilla (Tesorero de), 292. 
SIAGRIO (DON), 2 ; arzobispo de Toledo. Llámase Siseberto en otras 
versiones: Prim. Crón. Gral, pág. 282; F I T A , I , da ambos 
Sysibertus y Syagius. Véase nota a "Alifonso". Pez, I : "voca-
bulo Siagrius". 
SIGRAR (PEDRO), 8; juglar de Rocamador. A L B E , I, pág. 34: "Pe-
trus Iverni, de Sigelar". (Sieglar, diócesis de Colonia.) 
Silos; véase Santo Domingo de Silos. i 
Silue, 325; Silves, en el Sur de Portugal. 
Simeón (San), 138, I, VII , c. , 
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SIMÓN (CON), 363; conde francés bajo cuyo patronaje un trobador 
de Gascuña escarnecía a las gentes. 
Simón, 238; "Do traedor Simón magos encantador", 
sinagoga; convertida en iglesia, 27. Otras versiones dan Libia 
como lugar. F I T A , 15: " in lidda civitate que próxima est civi-
tate que vocatur diospolim". Este crítico indica que se trata 
de una sola ciudad al Sudoeste de Jafa. Véase también W A R D , II, 
págs. 611, 641, 701. Pez, X X : "In Lidda civitate, quae próxima 
est civitate, quae vocatur Diospolis". 
Sirga; véase Vila-Sirga. 
Soffía (Santa), 400; Santa Sofía. 
SOLARAAJ (PEDRO DE), 69; sordomudo curado. 
SOLDÁN de Sur, 28; moro que tenía cercada a Constantinopla y 
luego se convirtió al cristianismo. 
Sopestran; véase Santa María de Sopestran. 
sortela-sortija; véase anillo. 
Spanna; véase Espanna. 
Sur, 5, 15, 28,-35, I X 5 ; antigua ciudad de Tiro. Para su impor-
tancia durante las Cruzadas véase Gran Conquista, págs. 400-14. 
Suría, 9, 15, 115, 187; Siria. Escríbese así también en la Gran 
Conquista de Ultramar, pág. 353. 
Suz, 135, 329; Sus, en Arabia. Hállase en la Gran Conquista, pá-
gina xiv (135). Habla de los famosos caballos árabes de Suz. 
Syon; véase Monte-Syon. 
Tablada, 366; lugar cerca de Coria, en la provincia de Sevilla, 
tahúres; pierden en el juego y ofenden a Dios y a la Virgen, 136, 
155, 163, 174, 238, 294. 
TANJAR, 325; Tánger. 
Tarsis, b; famosa ciudad de Anatolia. Símbolo de riqueza, R E Y E S , 
1: 10. Tarso. 
Teio, 369; río Tajo. 
T E L E Z (Don Affonso), 205; caballero que presencia el milagro de 
que trata esta cantiga. 
TERENA, 197, 198, 199, 213, 224, 228, 275, 283, 319, 333, 334, 398; 
Terena, 223, Santuario en el Alemtejo, Portugal (398). Men-
ciónase en el epígrafe solamente. 
Testamento (Vedro et Novo), 53. 
Terreo, 364; el Mediterráneo. Llámesele Tirreno en la Prim. Crón-
Gral, pág. 311, a. 
testimonio; la Virgen sirve de testimonio entre un cristiano y un 
prestamista judío, 25. 
THEOPHILO, 3; Teófilo, el que hizo pacto con el diablo. ADGAR, 17 
Eg. : "Des Celiens, en la cite, / K i esteit Adane clamee". C R A -
NE, 29, da Sicilia como lugar de la leyenda. W A R D , II, pág. 595. 
da Adana, Cilicia. BERCEO, X X I V , no indica lugar. F ITA, 2: 
23 
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"Fuit siquidam in una civitate ciliciorum". Valmar pone Adana 
a la cabeza del argumento en la Introducción, pero este nom-
bre no se halla en la cantiga. Véase la bibliografía en CRANE. 
Tocha; véase Atocha. 
TOLEDO, 2, 12, 69, 122, 212; Toledo, Intr., 65, 116, 292, 318, 382, 
386 (12). Lo mismo en U L R I C H , I I ; BERCEO, X V I I I , F ITA, 6, 
Trata de unos judíos castigados por profanar una iglesia en 
Toledo. 
TOLOSA, 158, 195, 208; ciudad de Guipúzcoa. 
Tolosa, 78, 175, 253; Toulouse, en Francia. L a identificación en-
tre estas dos ciudades con el mismo nombre no está muy clara. 
TOLOSA (CONDE DE), 78; un criado suyo es salvado del fuego. 
Tomas (Santo), I X ; el apóstol. 
Tomba, 39; Tumba. BOURBON, 114: "ad ecclesiam Beati Michaelis 
de Tumba"; FITA, 22: "Est quedam eccltsia in honore sancti 
micaelis in monte, qui Tumba dicitur, fabricata"; U L R I C H , V I : 
"es un luoc apelat Tumba ou ha una glieja de San Miguel ar-
cángel"; BERCEO, X I V : Sant Miguel de la Tumba es un grand 
monasterio, el mar lo cerca todo, elli iaze en medio"; W A L L I S , 
X X X I I : "Now there was a certain city wherein a church had 
been built and this church was built in the ñame of the A r -
changel Michael." Pez, X V . 
T O M É (DON) , 213; carretero. 
Torre; véase San Salvador da Torre. 
TORTOSA DE ULTRAMAR, 165; ciudad en Siria, famosa en el tiempo 
de las Cruzadas. 
Toscana, 219; Toscana, Italia. 
TOURO, 291; Touro, 352; Toro en Zamora. ,'! 
Treuynno, 232; Treviño, en la provincia de Burgos. 
Trijndade, La Trinidad; passim. 
T U D Í A , 325, 326, 329, 344, 347; "no gran reino de Sevilla". San-
tuario erigido por los caballeros de Calatrava en la sierra de 
Tudía, en los confines de Extremadura con Andalucía. 
Túi, 386; Túy, en la provincia de Pontevedra. 
T Ú N E Z , 193; Túnez, en el norte de África. 
UALEDOLIDE, 235; Valladolid. 
UALENCA, 189; Valencia. 
Ucrés, 205; Uclés, en la provincia de Cádiz. 
ULTRAMAR, I , 46; Ultramar, 34, 165, 261, 2>27, 401. 
V A L VERDE, 98; Valvert, cerca de Montpellier, Francia: "cabo Mon-
pisler". 
Vella; véase St. a María a Vella. 
V E N E X I , 353; Venecia. 
Veyga de Granada; Vega de Granada. Véase Granada. 
vergüenza, 63; la Virgen libra a un caballero de vergüenza. Casti-
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gos e Documentos, cap. I V : " E l día de aquella fascienda fizo 
nuestro beñor un muy fermoso milagro por un caballero, su 
vasallo, que decían Ferrand Antolinez." 
V I L A - R E A L , 377; Villarreal, ciudad en Castellón de la Plana. Al-
fonso X da una escribanía en esta ciudad a Pedro Lourenqo. 
Véase Pedro Lourenzo. Diósele este nombre también a Ciudad 
Real. Véase Documentos Lingüísticos, pág. 393. 
V I L A - S I R G A , 31, 217, 218, 229, 232, 234, 243, 253, 268, 278, 301, 
335; Vila-Sirga, 227, 313; Villasirga, a cinco kilómetros de 
Carrión de los Condes, en la provincia de Palencia: "na sa 
eigreiga / que está en Vila-Sirga, / que e preto de Carrón / a 
duas leguas sabudas". 
Virgijndade, passim; la Virgen. 
Viso, 352; hay varios lugares con ese nombre en España. Parece 
referirse a uno en la provincia de Pontevedra. E l Poema de 
Fernán González, 125, menciona un Vyseo en Portugal. 
Vitor; véase San Vitor. 
X E R E Z , 124, 143 ,374; Xerez, Intr., 328, 345, 359, 371, 378381, 
382, 391, 398; Jerez de la Frontera. 
Xerez de Badallouce, 199, 319; Jerez de los Caballeros, en la pro-
vincia de Badajoz. 
Ypocras, 88; Hipócrates, médico y philósofo griego. 
Ysaya; véase Isaya. 
Zaragoza; véase Saragoqa. 
AGAPITO R E Y . 
Universidad de Indiana. 
ÍNDICE D E LOS EXTRACTOS QUE V A L M A R D A D E L A S CANTIGAS 
Cant. Pág. Cant Pág. Cant Págr. Cant. Pág. Cant Pág- Cant. Pag: Cant Pág Cant Pág. 
2 39 53 107 104 16 155 18 206 63 257 105 308 116 559 100 
3 59 54 108 105 69 156 51 207 27 258 99 309 75 361 81 
4 94 55 32 106 69 157 63 208 18 259 114 311 93 362 119 
5 95 56 44 107 102 158 51 209 112 261 88 312 81, 363 100 
6 40 57 15 108 17 159 51 211 72 262 74 313 56j 364 77 
7 29 58 45 109 49 161 80 212 27 263 114 314 20 365 103 
8 40 59 45 111 34 162 80 213 99 264 80 315 116 366 57 
9 79 61 16 112 49 163 18 214 73 265 55 316 38 367 119 
11 60 62 45 113 69 164 71 215 80 266 74 317 21 368 119 
12 13 63 45 114 110 165 27 216 86 267* 55 318 21 369 i00 
13 41 64 66 115 34 166 111 217 18 268 114 319 116 371 77 
14 61 65 62 116 69 167 97 218 112 269 114 321 117 372 119 
15 97 66 66 117 69 168* 51 219 87 271 56 322 117 373 121 
16 82 67 67 118 49 169 71 221 112 272 88 323 76 374 65 
17 30 68 28 119 35 171 52 222 87 273 74 324 117 375 lt9 
18 30 69 108 121 70 172 52 223 113 274 35 325 76 376 101 
19 14 71 46 122 70 173 111 224 113 275 115 326 21 377 57 
21 41 72 16 123 35 174 63 225 87 276 115 327 21 378 120 
22 41 73 67 124 50 175 52 226 87 277 89 328 105 379 38 
23* 42 74 68 125 35 176 72 227 99 278 115 329 21 381 120 
24 31 75 46 126 110 177 53 228 113 279 115 331 117 382 58 
25 23 76* 32 127 62 178 53 229 73 281 35 332 75 383 77 
26 24 77 109 128 17 179 111 251 73 282 115 333 117 384 78 
27 24 78 46 129 110 181 97 232 531283 19 334 118 385 120 
28 102 79 82 131 84 182 72 233 73 284 19 335 105 386 57 
29 104 81 109 132 70 183 18 234 115 285 36 336 65 587 121 
31 92 82 47 133 50 184 53 235 113 286 20 337* 56 388 121 
32 42 83 47 134 110 185 80 236 54 287* 100 338 118 389 120 
33 43 84 47 135 26 186 98 237 64 288 75 339 106 391 120 
34 14 85 83 136 17 187 72 238 19 289 36 341 100 392 22 
35 15 86 47 137 26 188 84 239 19 291 37 342 81 393 120 
36 104 87 68 138 110 189 111 241 113 292 81 343 90 394 121 
37 107 88 83 139 50 191 53 1242 54 293 20 344 90 395 121 
38 15 89 83 141 50 192 1051 243 54 294 20 345 76 396 121 
39 105 91 109 142 50 193 98;244 19 295 89 346 118 397 121 
41 107 92 68 143 62 194 98 245 54 296 75 347 65 398 58 
42 25 93 109 144 51 185 98 246 74 1297 20 348 77 399 91 
43 31 94 33 145 71 196 84 247 54 398 116 349 81 401 121 
44 43 95 48 146 111 197 111 248 28 299 89 351 106 402 121 
45* 32 96 33 147 26 198 53 249* 55 1301 37 352 118 
46 102 97 48 148 71 199 112 251 88 502 89 353 90 
47 61 98 16 149 92 201 65 252 74 503 37 354 118 
48 32 99 69 151 27 202 85,253 88 304 75 355 56 49 45 101 110 152 84 203 72 !254 28 505 90 356 77 51 43 102 48 153 92 204 112 255 64 306 105 357 118 52 44 103 49|154 17 205 86 256 114 307 105 358 77 
1. Faltan en esta wbla las Cantigas 1,10,20, 30, etc , porque siendo Cantigas de loor no tienen argu-
mento, aunque Valmar da el extracto en las páginas - : ixr , i . , :xxvni . 
2. Las marcadas con * han sido rectificadas. Estaban en Valmar erróneamente numeradas 33, 41, 81, 
169, 259, 256, 283, 347, respectivamente. 
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